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Electrochemical properties of niobium were studied in LiCl–KCl and NaCl–KCl–CsCl 
eutectic based melts at 550–750 oC under inert atmosphere. Cyclic, square wave and differ-
ential pulse voltammetry were employed for determining deposition potentials of niobium. 
 
Переработка облученного ядерного топлива (ОЯТ) является одним из важней-
ших аспектов в развитии атомной энергетики. На сегодняшний день в промыш-
ленных масштабах переработка ведётся с применением PUREX-процесса, подра-
зумевающего использование водных сред. Пирохимические процессы в среде 
расплавленных солей имеют ряд преимуществ: устойчивость сред к радиолизу, 
низкое количество жидких радиоактивных отходов. 
Ниобий является типичным продуктом деления урана и входит в состав ОЯТ. 
Для организации эффективного процесса электрохимического разделения урана 
и продуктов деления, в частности, ниобия, необходимо обладать достоверной ин-
формацией об электрохимическом поведения ниобия в среде расплавленных хло-
ридов щелочных металлов, в том числе, о значениях потенциалов выделения. 
В данной работе методами циклической, квадратно-волновой и дифференци-
ально-импульсной вольтамперометрии изучены электрохимические свойства ни-
обия в расплавах на основе эвтектических смесей хлоридов щелочных металлов 
(LiCl-KCl, NaCl-KCl-CsCl) и установлено влияние температуры на потенциалы 
выделения ниобия из изученных систем. Исследован диапазон температур от 550 
оС до 750 оС.  
Ниобийсодержащие расплавы получали путём обменной реакции между ме-
таллическим ниобием и хлоридом висмута. С целью минимизации воздействия 
на систему посторонних внешних факторов все эксперименты выполняли в 
инертном аргоновом боксе Glovebox GS MEGA (Glovebox Systemtechnik), содер-
жание кислорода и воды в атмосфере не превышало 1.7·10–4 и 10–5 % соответ-
ственно. 
 
 
